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Abstract: The first course that resembles what we now call MOOC was held in 2008, although 
the background for developing MOOCs can be traced back to the year 2000. They are often described 
as an evolutional step which follows the emerging movement towards Open Education. They came as 
an answer to the constantly growing needs of both main parties in the educational process (teachers 
and students) for a more easily accessible and more interactive learning environment. This paper 
represents a brief history of MOOCs and the perspectives for their development around the Globe. 
The experience of the leading providers and their university partners in developing such courses is 
being summarized. Based on analysis of literature and course programs, the main characteristics of 
MOOCs are presented. Some of the best practices, which are proven to benefit the students and 
teachers the most, are further discussed. The paper outlines the opportunities for implication of 
MOOCs in Bulgarian universities with emphasize not only on advantages from their integration in 
Bulgarian higher education system but also on some of the main challenges and obstacles on the way 
such as verification of students’, MOOCs and Bulgarian legislation and others.  
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ПРЕДИМСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
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 Развитието на новите технологии, динамичното ежедневие и утвърждаването на 
концепцията за необходимост от учене през целия живот, могат да бъдат посочени сред 
основните движещи сили, предопределящи нуждата от промяна в традиционният модел на 
образование. Нарастват нуждите и на двете основни страни в обучителният процес – 
преподавателите и учащите, от по-удобен, достъпен и интерактивен метод за споделяне и 
придобиване на знания. В отговор на тези нужди, в края на миналия и началото на този век, 
възникнаха и се развиха редица движения като Open Educational Resources и Open Course Ware 
(OCW). Последното е инициатива на Massachusetts Institute of Technology (MIT), който през 
2002 година разработи и стартира онлайн платформа, на която започна качването на учебните 
материали по голяма част от курсовете си, правейки ги достъпни за широка аудитория от 
потребители. Скоро след това, MIT бяха последвани и от редица други водещи университети. 
Основни недостатъци на този модел са липсата на връзка между студентите и 
преподавателите, невъзможността за оценяване работата на учащите, както и невъзможността 
за издаване на сертификати за придобитите знания. Като алтернатива и развитие на идеите, 
застъпени в тези движения, през 2008 година е проведен първият общодостъпен онлайн курс 




с отворен достъп (Massive Open Online Course). Курсът е на тема “Connectivism and Connective 
Knowledge”, негови автори са преподавателите от University of Manitoba (Canada) - George 
Siemens и Stephen Downes като за него са се записали общо над 2200 студента (Siemens, 2013).  
  Масовите отворени онлайн курсове (MOOCs) дават възможност на всеки 
заинтересован от дадената материя учащ да получи безплатен достъп до всички материали, 
които преподавателя / преподавателите в курса са направили достъпни. За разлика от 
споменатите вече Open Course Ware платформи, MOOCs дават възможност на студентите да 
контактуват по между си и с преподавателите в нарочно създадени за целта форуми, да 
оценяват периодично знанията и уменията, които са придобили по време на курса, и не на 
последно място, имат възможност, след успешното полагане на финален изпит, да получат и 
сертификат за преминатото обучение. 
 Без да претендира за изчерпателност, настоящият доклад цели да запознае българската 
научна аудитория с развитието на MOOCs в международен план, техните предимства, 
предизвикателствата пред тяхното използване на университетско ниво и възможностите за 
включването на различните видове онлайн курсове в практиката на българските висши учебни 
заведения.  
 
 Развитие на MOOCs в международен план 
  
 Първият масов отворен онлайн курс се провежда през 2008 година от University of 
Manitoba (Canada). Постепенно, отчитайки характеристиките и предимствата на този вид 
курсове, редица други университети също започват да ги предлагат. „Ранните“ MOOCs не 
успяват да достигнат особено голям брой студенти, както съвременните им наследници, но 
именно с тях са поставени основите на много от компонентите на тези курсове, които виждаме 
развити в наши дни (Sandeen, 2013, p. 35).  Процесът на плавно развитие и набиране на 
популярност на този вид обучение достига своя крайъгълен камък през 2012, наричана от 
някои автори „годината на MOOCs” (Pappano, 2012). Именно това е годината на основаване на 
водещите платформи за такива курсове като Edx, Udacity, Coursera и др. Развитието на 
дейността на тези платформи и тяхната експанзивна политика се определят като основни 
движещи сили за бурното развитие на MOOCs.  
 Цифрите говорят еднозначно за нивото на популярност, което тази форма на обучение 
е достигнала, за десетте години, изминали от първият MOOC. 
 
Фиг. 1: Агрегирани цифрови данни за MOOCs през десетгодишната им история 





 За десетгодишната им история, в MOOCs са били записани над 81 милиона курсиста 
(фиг.1). В разработването на над 9400-те курса, участие са взели преподаватели от над 800 
университета в Света. Именно на основата на тясно сътрудничество между бизнеса, в лицето 
на собствениците на водещите платформи, и университетите, разработващи курсовете, се 
гради мащабното развитие на отворените онлайн курсове. Примери за това сътрудничество са 
много, като сред тях можем да отчетем следните по-интересни факти: 
-  Платформата Coursera е основана през 2012 от Daphne Koller and Andrew Ng 
професори от Stanford University. От създаването си до днес платформата има над 
25 млн. регистрирани потребители. Работи в партньорство със 149 университета и 
има разработени над 2000 курса. (Coursera website, Last seen 31.07.2018) 
- Платформата EDx също е основана през 2012, в резултат на обединените усилия на 
екипи от престижните университети Massachusetts Institute of Technology и Harvard. 
Платформата има над 14 млн. потребители. Университетите партньори са 130 на 
брой, а разработените курсове също са над 2000. (EDx Website, Last seen 31.07.2018) 
- Друг от лидерите в индустрията – платформата Future Learn пък стъпва и се развива 
на база на четиридесет годишният опит на основателя си - The Open University (UK), 
в  дистанционното обучение и онлайн образованието. От основаването си до днес 
платформата има над 7,8 млн. регистрирани потребители. На нея са качени над 430 
онлайн курса, разработени в партньорство с над 140 университета. (Future Learn 
website, Last seen 31.07.2018) 
- Udacity също е създадена от двама преподаватели от Stanford University - Sebastian 
Thrun and Peter Norvig през 2012 година. Платформата поставя фокус върху 
колаборацията с бизнеса като в разработването на курсовете участват и компаниите, 
които имат нужда от специалисти със специфични знания и умения. Платформата 
може да се похвали с над 8 млн. регистрирани потребители, партньорство с над 50 
корпорации, участващи в разработването на курсовете и наемащи завършилите ги 
курсисти и с над 120 проведени курса. (Udacity website, Last seen 31.07.2018) 
- Наред с тези лидери на Световния пазар следва да споменем и наличието на други 
платформи, насочени предимно към локални пазари. Пример за такава е най-
голямата Китайска MOOCs платформа XuetangX. Тя е създадена през 2014 година 
от Tsinghua University. От създаването си до сега е натрупала 11 млн. потребители, 
партнира си с 500 образователни институции и на нея са качени над 1400 курса. 
(XuetangX website, Last seen 31.07.2018)  
 Следва да се отбележи, че сред споменатите университети партньори, разработващи 
курсове за тези платформи са някои от най-реномираните университети в Света като: Harvard; 
Stanford University; University of Oxford; Yale University; King’s College London; Massachusetts 
Institute of Technology; Princeton University и др.  
 
 Предимствата на MOOCs 
 
 Посочените по-горе цифрови данни еднозначно говорят за бурното и успешно развитие 
на тази форма на обучение в световен мащаб. Причината за това са безспорните предимства, 
които MOOCs притежават в сравнение с обучението в класните стаи. Ще разгледаме 
предимствата на MOOCs в два основни аспекта – положителни страни за обучаващите се и 
положителни страни за доставчиците на обученията. 
 Предимствата за курсистите могат лесно да бъдат изведени, като се анализира 
общовъзприетото наименование (термин) за тези  курсове – Massive Open Online Courses. На 
първо място, курсове са общодостъпни (Massive). Без значение в коя точка на Света се намира 
курсиста, той може да получи достъп до всички ресурси, предоставени в съответния курс, 
стига само да има достъп до интернет. Друга характерна черта на тези курсове е, че те са 
отворени (Open), т.е. достъпът до тях е безплатен. Курсистът не заплаща никаква такса, за да 




получи достъп до всички материали от курса и да се ползва от всички функционалности на 
платформата, на която курса се провежда. Средата, в която се провеждат курсовете е интернет 
базирани платформи (Online), това дава възможност на учащите да достъпват материалите от 
всяко удобно за тях място. Не е необходимо да съобразяват графиците си с учебното 
разписание и да се явяват в точно определено време на точно определено място, не губят време 
в път и нямат разходи за транспорт и настаняване, за да успеят да завършат успешно 
съответния курс  - функционалност, която в днешното забързано ежедневие, е много ценена 
от курсистите. Наред с всичко изброено, тези курсове (Courses) дават възможност за 
придобиване на сертификат при успешното им завършване. Същият удостоверява, че 
курсистът е придобил знанията и уменията, предмет на курса, и успешно е положил финалното 
задание, включено в програмата му. Тези сертификати, могат да бъдат използвани от 
курсистите, за да придадат допълнителна тежест на резюметата им за започване на нова работа 
и да подпомогнат професионалното им развитие. (Davis H., 2014) Това, че курсовете се 
провеждат online, дава на курсистите свободата сами да разпределят и управляват времето, 
което им е необходимо за усвояване на материалите от курса. Повечето такива курове са на 
принципа “self-paced”, който се изразява в липсата на строго разписание с дни и часове, в които 
лекциите, материалите и тестовете са достъпни. Курсистът сам определя интензитета на учене, 
съобразявайки се само с началната и крайна дата на курса.  
 MOOCs предоставят редица предимства и за другата страна в обучителния процес - 
образователните институции и преподавателите в тях. (Cooperman, 2013). Не е случаен факта, 
че в целия път на тяхното развитие активна роля играят посочените по-горе в изложението 
водещи университети. Едно от основните предимства за университетите е, че те могат да се 
използват за набиране на популярност (Jansen, 2015), чрез достигане до широка географски 
неограничена аудитория. Този вид курсове, се определят като възможност за привличане на 
студенти (Schuwer, 2015), както за утвърдени, така и за набиращи популярност програми в 
университетите.  
 Друг положителен ефект от използването на MOOCs за даден университет е 
възможността да се придобие по-добра база за анализ на поведението на курсистите (Davis H., 
2014). В MOOCs често се записват различни типове учащи и наблюдаването на тяхното 
поведение, и получаването на обратна връзка от тях за курса като цяло, за различните негови 
компоненти, както и за преподавателите, които го водят, би могло да се използва като източник 
за доразвиване на програмите и изчистването на техните недостатъци, преди същите да станат 
част от провежданите в университета курсове.   
 Следва да се има предвид и възможността, която MOOCs предоставят, за генериране на 
допълнителни приходи, които да допълнят бюджета на университета. Генерираните приходи, 
свързани с разработването и провеждането на MOOCs могат да се разделят на два вида. Преки 
– тези, които постъпват от курсистите при положение, че част от тях искат да получат 
сертификати на края на курса и непреки – това са таксите, които плащат редовните студенти, 
решили да следват в университета, след като са видели потенциала му като MOOC курсисти. 
(H. Fischer, 2014) 
 Освен горепосочените положителни страни, разработването на MOOC/MOOCs от 
даден университет има потенциала да спомогне за обмяната на опит и подобряване на 
институционалните връзки с други университети и не на последно място за заздравяване на 
връзките с практиката.  
   
 Основни проблеми и предизвикателства пред MOOCs 
 
 За десетте години история, могат да бъдат откроени и редица недостатъци на тази 
форма на обучение. В тази част на доклада ще представим някои от основните проблеми и 
предизвикателства пред MOOCs, като акцента ще бъде поставен върху възможностите за 
минимизиране на негативният им ефект.  




 MOOC скептиците посочват като техен основен недостатък ниският дял на курсистите, 
които реално завършват курсовете, за които са се записали. Различни проучвания сочат, че 
този дял варира от два до единадесет процента (Onah, 2014). Редица изследователи и експерти, 
занимаващи се с MOOCs, са изследвали причините за тези ниски нива на успеваемост (Maartje 
A. Henderikx, 2017) (Koller, 2013) (Huin, 2016). Тези и други изследвания емперично доказват, 
че е налице силна кореалционна зависимост между първоначалните намерения на курсистите 
при записване за курсовете и тяхното успешно завършване. В резултат на това, водещите 
доставчици на такива курсове, въведоха анкети на входа им, целящи да изследват именно 
нагласата на курсистите при записване на даден курс, а именно дали те искат само да достъпят 
и да се запознаят с материалите или целта им е да придобият сертификат. Това дава 
възможност от дела на незавършилите курсисти да се извадят тези от тях, които никога не са 
имали и намерение да го завършат. Изчислените на тази база дялове на успешно завършилите 
курсисти значително надвишават измерените нива, без оглед на първоначалните нагласи на 
учащите. Различни изследвания и данни сочат, че нивата на завърване на желаещите да 
завършат курса варират между 30% и 50% (Maartje A. Henderikx, 2017) 
 Друг недостатък на този род курсове е липсата на връзка в реално време между 
преподавателя и студентите със всички негативи, които това носи върху качеството на 
обучението. Освен това,  липсва директен контакт между самите курсисти. За да преодолеят 
тези слабости много от курсовете дават възможност за консултация с преподвавеля, в 
предварително определено време. Добра роля за подобряване на връзките между курсистите и 
преподавателите играят и специализираните форуми, в които се дискутират казуси от 
материята на курса. Интересна е и концепцията на така наречените How2Mooc сдружения, 
които предоставят възможност на курсисти, записани в един и същ курс, да се събират и учат 
заедно на едно място, като целта е да се доближат максимално до характеристиките на ученето 
в класна стая.  
 Сред основните проблеми, свързани с провеждането на MOOCs e този свързан с 
верификацията на курсистите. (Kirschner, 2012) Всяка от водещите платформи има подробно 
разписани правила за ползване, със специален сегмент посветен на почтеността при 
решаването на заданията, с които курсистите следва да се запознаят и приемат. Въпреки това, 
остава трудно да се определи самоличността на потребителя, който попълва даденото задание 
и дали курсиста го прави самостоятелно или ползва нерегламентирана помощ. С оглед да се 
справят с тези проблеми, разработчиците на тези платформи въведоха редица контролни 
механизми. Те биха могли да се обединят в създаването и поддържането на т.нар. “Signiture 
profile” за всеки курсист, който желае да получи сертификат на края на курса. При създаването 
на този профил се изисква курсиста да качи снимка от web-камерата на своя компютър, на 
която да се вижда неговото лице и снимка на валиден документ за самоличност, с който 
снимката да може да бъде сравнена. Освен това се поддържа и информация свързана с т. нар. 
“keystroke verification”. Изследвания доказват, че в писането, попълването и предаването на 
информация по дигитален път, всеки потребител има определени характеристики, отличаващи 
го от останалите. Тези характеристики биха могли да се използват за доказателство, че именно 
въпросният потребител е изпълнил даденото задание. (Hew, 2014) (Chaudhari, 2012) (Monrose 
F., 2000).  
 Набелязаните мерки, колкото и добри да са те, не успяват напълно да елиминират 
възможността за недобросъвестност на курсистите. Това е и една от основните причини за 
наличието на следващия проблем, обект на дискусия. 
 Скептично настроените спрямо MOOCs автори, посочват като техен недостатък и 
липсата на достатъчно формално признание на получените сертификати. Именно поради 
слабостите при верификацията на курсистите е налице недоверие към обема и качеството на 
придобитите от курсиста знания. Показателен в тази насока е и факта, че болшинството от 
университетите, които предлагат такива курсове, не признават оценката от тяхното полагане, 
в случай че в учебната програмата на студента е включена същата дисциплина, по която е 
завършил MOOC. Обяснение на този факт би могъл да се търси и в естественото нежелание 




на университетите да заместват традиционната форма на обучение с MOOCs. Липсата на 
достатъчна тежест на сертификатите би могла да се обясни и с една от основните 
характеристики на тези курсове, а именно факта, че са разработени за голяма аудитория без 
оглед на експертизата на курсистите. Това често е причина материалите, включени в тези 
курсове, да обхващат само общи, а не толкова задълбочени познания в съответната сфера.  
 Пред въвеждането на подобни форми на обучение от българските университети, наред 
с посочените, стоят и някои други специфични предизвикателства. На първо място следва да 
се открои несъвместимостта на MOOCs с действащата нормативна уредба. Към настоящия 
момент разпоредбите на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните 
изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, 
съдържат изисквания, които противоречат на концепцията на MOOCs. Пример в тази насока е 
изискването за прием на студенти, съобразно утвърдения капацитет, което противоречи на 
характеристиката за масовост и отворен достъп до курсовете. Друга специфична пречка е 
необходимостта от изграждане на капацитет сред преподавателите за разработване, 
провеждане и управление на подобни курсове. Силно конкурентната среда, в която 
функционират българските университети също може да се посочи като задържащ фактор за 
навлизането на MOOCs в тяхната практика. В този контекст е лесно обяснимо нежеланието 
сред преподавателите да споделят своите знания, правейки ги достъпни за евентуална 
нелоялна конкуренция.  
  
 Възможности за внедряване на подобна форма на обучение в българските 
университети 
 
 Посочените общи и специфични недостатъци на MOOCs, в техният чист вид, ги правят 
трудно приложими в практиката на българските висши училища. В същото време, за да запазят 
конкурентни позиции и за да отговорят на променящите се нужди и очаквания на учащите, 
университетите ни следва да работят в посока на разработване и внедряване на дистанционни 
курсове.  
 Изследвайки българския опит в използването на електронно обучение и провеждане на 
онлайн курсове, се откроява Русенски университет „Ангел Кънчев“, който е участвал в 
разработването и използва платформата E-learning shell (Анелия Иванова, 2017, стр. 51), на 
която са качени над 700 курса и има регистрирани над 15000 потребители (E-Learning Shell 
Website, Last seen 31.07.2018). Към момента ресурсите на тази платформа са достъпни само за 
студенти и преподаватели от университета.  Следва да отбележим и участието на СУ „Св. 
Климент Охридски“ и на Технически университет – София, в международният проект TeSLA. 
Целта на проекта е да предостави на образователните институции и бизнеса система, която 
поддържа всякакъв модел на оценяване в процеса на преподаване и учене, с взимане предвид 
на съответните етични, законови и технологични аспекти (cio.bg Website, Last seen 31.07.2018). 
Изпълнението на този проект, следва да подпомогне процеса на включване на онлайн 
курсовете в българското висше образование като предостави отговор на едно от най-големите 
предизвикателства пред това – адекватното и сигурно оценяване на работата на студентите. За 
съжаление, публично достъпната информация за развитието на проекта е ограничена и не 
можем да дадем оценка за степента на постигане на целите му. Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна също има известен опит в използването на методите на 
електронното обучение. В университета е успешно внедрена платформата BlackBoard Learn +, 
която се използва като подпомагащо обучението средство. Университета е в процес на 
акредитация на среда за електронно обучение, което да се прилага за определени, подходящи 
за целта, специалности. 
 Еволюцията на MOOCs през годините доведе до разработването и навлизането на 
образователния пазар на различни техни разновидности. Една от тези разновидности са т.нар. 
SPOCs (Small Private Online Courses). По своята същност това са онлайн курсове, насочени към 
точно определена и малка по размер аудитория. Тези им характеристики ги правят много по-




подходящи за интегриране в действащият модел на висшето ни образование. (Xu, Jia, Fox, & 
Patterson, 2014) Характерно за тези курсове е, че се провеждат с курсисти, които имат вече 
натрупан солиден опит и познания в сферата на курса и са заявили интереса си да ги 
задълбочат. Това от своя страна е предпоставка за високите нива на успешно завършилите тези 
курсове и за взаимната удовлетвореност на преподавателите и курсистите. Този вид курсове, 
за разлика от MOOCs, предполагат плащане на такса от всички участници и само заплатилите 
тази такса имат достъп до материалите от курса.  
 Посочените отличителни белези на SPOCs, са причината при тях да не са налице 
изведените по-горе общи и специфични пречки, които ограничават приложението на MOOCs 
в българските висши училища. Освен това тяхното провеждане по никакъв начин не 
противоречи и на настоящата нормативна уредба, регулираща дейността на университетите. 
Ето защо, ще дадем следните конкретни предложения за тяхното провеждане: 
- Съобразно институционалните специфики, SPOCs биха могли да бъдат включени 
като отделни дисциплини, част от програмите за дистанционно обучение.  
- По преценка на ръководствата на университетите е възможно и цели програми за 
дистанционно обучение да бъдат изградени на базата на цикъл от SPOCs.  
- Друго приложно поле на SPOCs, което считаме за удачно, е това на курсовете за 
следдипломно обучение, организирани от повечето български университети. 
Основно предимство на последният вариант е, че въвеждането му е свързано с по-
малко административни процедури. Освен това би могъл да се използва за набиране 
на ценен опит без да се застрашава реномето на вече утвърдените програми за 




 Нарастващите нужди и на двете страни в обучителния процес от по-удобни и 
интерактивни методи за предаване и получаване на нови знания, ведно с развитието на 
телекомуникационните технологии, стоят в основата на промяната в традиционният модел на 
висшето образование. Проученият международен опит показва, че световните образователни 
лидери отдавна прилагат различни форми на онлайн курсове, които непрестанно развиват в 
търсене на най-подходящият за целите им формат. Бурното развитие на MOOCs дава 
възможност за редица анализи и доразвиване на електронното обучение, като едновременно с 
това очертава основните предизвикателства пред него и пътищата за справяне с тях. С оглед 
да придобият или запазят конкурентните си предимства университетите, в това число и 
българските, следва да  намерят най-подходящият за тях вариант на онлайн курсове и да го 
включат в своето портфолио. Предвид актуалната нормативна уредба, спецификите на 
българският образователен пазар и капацитета на българските университети, считаме, че 
именно SPOCs са най-удачната форма за включване и развитие на онлайн курсовете в 
системата на българското висше образование. 
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